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Planetariet har været velbesøgt hele
sommeren, og efteråret byder på
nye arrangementer.
Kulturnat og Fuldmåneaften
Kulturnatten i Århus d. 13. oktober er
sammenfaldende med Fuldmåneafte-
nen, og i den anledning inviterer vi børn
i alle aldre på skattejagt under stjerne-
himlen – uanset vejret. Bemærk, at der
kun er adgang med Kulturnattens ad-
gangstegn.
Hvad gør en dinosaur i Planetariet?
Sommerferiesuccesen “Dino-dage” på
Steno Museet gentages i efterårsferien.
I forbindelse med særudstillingen At
tælle tiden genkalder planetariet Dino-
saurernes Tid og viser forestillingen Di-
nosaurer – fra knogler til liv. Her tager
palæontolog Aase Roland Jacobsen
publikum med på en rejse til den 35
grader varme “Badlands”-ørken, hvor di-
nosaurknoglerne dukker frem efter 75
millioner år. Bagefter pakker hun ryg-
sækken med graveredskaber ud, og alle
vil få lov til at røre ved tunge stykker af
forstenede dinosaurknogler og fine æg-
geskaller. Dinosaurforestillingen vises
onsdag til søndag i efterårsferien (uge
42) kl. 11 og kl. 13.
Desværre...
Den nye version af Sommerstjerner blev
desværre ikke som lovet færdig denne
sommer. Vi beklager. Men til gengæld
er Høststjerner nu på programmet frem
til og med d. 13. oktober, hvorefter den
afløses af forestillingen Vinterstjerner.
Kom ej for sille!
Tiden er snart kommet til, at forestillin-
gen Sille og Tiden bliver taget af pro-
grammet. Dette sker, når særudstillingen
At tælle tiden slutter d. 30. december
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